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List of November 1986 Elijah Watt Sells Awards Winners
Name City State
Arizona
Cindy Lynn De Jong Tempe Arizona
California
Janet Pierpont Anderson San Diego California
Ernest W. Culver Rancho Palos Verdes California
Gerald Theodore Ghirardo Novato California
Kathryn Jean Hassinger Escondido California
Linda S. Jones Huntington Beach California
Jeri L. Lane Iowa City Iowa
Shama Menon Claremont California
Stephen M. Ozen Hermosa Beach California
Richard J. Prem San Francisco California
Silvia D. Varela Fremont California
Carolyn J. Witt San Diego California
Colorado
Eric Daniel Miller Denver Colorado
Cynthia M. Vandenberg Lakewood Colorado
Kim Leslie Wollenweber Denver Colorado
Connecticut
Judith G. Kilgore Chester New Jersey
Delaware
Karen Andrea Smith Wilmington Delaware
Florida
Alexandra L. Bolton (Gold) St. Petersburg Florida
Margaret Greer Edmiston St. Augustine Florida
Gregory Howard Gay Orlando Florida
Jamie Lynne Hersh N. Miami Beach Florida
Patrick Ernest Hopkins Davie Florida
Martha J. Reiners Jupiter Florida
Lewis Allen Schwartz Sanford Florida
Georgia
Lester Bernard Law Miami Florida
Ronald Andrew Patella Pompano Beach Florida
Judy D. Ussery Savannah Georgia
Betty Gail Walker Ranburne Alabama





Kathy A. Deady 
Russell L. Hinshaw
Donna Inanen
Sheryl A. Jamerson 
Katherine Elizabeth Jarvis










Thomas R. Southworth 











Allen Louis Freedman 
Taylor Wayne Griffin 
Lori Malloy Raymond 
Clifton Joseph Saik 


































List of November 1986 Elijah Watt Sells Awards Winners
Name City State
Maryland
Barbara S. Kilby Silver Spring Maryland
Thomas Joseph Madden, Jr. Germantown Maryland
Andrea Michelle Luttrell Perrine Cockeysville Maryland
Marilyn Simckes Schneider Baltimore Maryland
Mark Brian Wychulis Silver Spring Maryland
Edward Dome Yates Wrightsville Pennsylvania
Massachusetts
Susan J. Akerson Brighton Massachussetts
Michigan
Sylvia F. Cacossa Utica Michigan
Marie Ellen Emmendorfer (Silver) Freeland Michigan
Patricia Ann Hemker Mishawaka Michigan
Martha Anne Keck (Bronze) Farmington Hills Michigan
Mary Elizabeth Lewis Allen Park Michigan
Howard Jeffery Mills Southfield Michigan
Sheryl L. Obiedzinski Grand Rapids Michigan
Minnesota
Martha F. Apalsch Minneapolis Minnesota
Mark Gerald Beethe Bloomington Minnesota
Paul Gerard Curti St. Paul Minnesota
Shari A. Enger Minnetonka Minnesota
Kirk A. Geistfeld Golden Valley Minnesota
Felisa Jo Glenn Minnetonka  Minnesota
Nancy J. Hanson Minnetonka Minnesota
Mark A. Ritsche North St. Paul Minnesota
Cheryl Jean Sauter Minneapolis Minnesota
Douglas Carl Williams Golden Valley Minnesota
Missouri
Jill Wentworth Folsom Kansas City Missouri
Sallie L. Westbrook Frontenac Missouri
Nevada
Keith W. Langlands Henderson Nevada
New York
Mary Hurley Begley Cato New York
Michael David Dayan Jericho New York
Carey Steven Dobosh Oceanside New York
Kim Merry Eisenberg Brooklyn New York
Sean Patrick Galvin New Hyde Park New York
Margaret Mary Hannon Rockaway Park New York
Jeffrey D. Mechanick Bayonne New Jersey
Scott David Pestyner Jericho New York
Brad Kyle Schneider White Plains  New York
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Name City State
North Carolina
Kenneth Lee Carter, Jr.
Moire Teresa McCabe 
Donald Cameron McNeill
 Janice N. Sutton
Ohio
Mary Linda Stoll Graviss 
Margaret A. Houston 
Michael J. Kostelec















Christopher Duane Brown 
Jacqueline Dodd Guevara 
Miguel Alberto Luina 
Ronald Bryan Sweet
Billy J. Tiblets 
Shirley J. Williams 
Kenneth H. Wolf
Virginia




















































Ramdev Choudhry Jagarlamudi 
Willa Zoe Kowalski
Crystal LaPlante
Lori A. McGowan
City State
Bellingham Washington
Seattle Washington
Appleton Wisconsin
Milwaukee Wisconsin
Superior Wisconsin
Brookfield Wisconsin
Franklin Wisconsin
Madison Wisconsin
Green Bay Wisconsin
Madison Wisconsin
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